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摘要 
清代學者莊述祖所著《說文古籀疏證》是第一部以金文、石刻文字等材料
對《說文》古文、籀文進行專題研究的著作，這種利用古文字資料來校補《說
文》古文、籀文的研究方法對晚清的古文字研究產生了較大的影響。 
《說文古籀疏證》現存六卷，共收字頭 626 個，字形總計 2895 個，以兩周
金文為主，間有少量戰國古文、秦汉小篆；徵引各類鐘鼎器物、石鼓等計 470
餘件。本文對《說文古籀疏證》中收錄的兩千多個字形展開全面的梳理和研
究，統計出其中釋讀或隸定正確的字頭約 482 個，正確的字形約 2400 個。 
本文正文共五章。第一章為緒論，介紹莊述祖其人及其作品，與本文相關
的研究成果綜述和本論題的選題目的與意義。第二章介紹《說文古籀疏證》的
成書背景和該書的基本情況。第三章為校議，本文結合古文字學界研究的新成
果，對《說文古籀疏證》在釋字和分析文字形、音、義等方面的錯誤逐卷展開
校議。在全面研究的基礎上，第四章對該書中存在的不足如釋字錯誤、訓釋有
誤、古籀概念混淆不清等進行分類討論並舉例說明；第五章則對《說文古籀疏
證》的學術成就進行評述，研究發現，莊述祖綜合運用字形比較法、偏旁分析
法、辭例推勘法、二重證據法以及利用《汗簡》《古文四聲韻》釋字等多種文字
釋讀方法，結合其對古文字構形演變規律的科學認識，補正了前人對古文字析
形釋義中的諸多疏漏、錯誤，考釋出一大批前人誤釋、未識的古文字字形。同
時通過對學術史的梳理，指出《說文古籀疏證》一書在研究理念、研究方法和
編寫體例方面都有很大的突破，其價值既體現於《說文》研究方面、又體現在
金文研究上。 
附錄部分為本文的《引書對照表》和《說文古籀疏證》中所引用的鐘鼎器
物古今名稱對照表。 
 
關鍵詞：莊述祖；《說文古籀疏證》；古文字；金文 
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Abstract 
Shuowen Gu Zhou Shu Zheng is the first book using the inscriptions on  
Bronzes and Stones to make a systematic study on the GuWen and ZhouWen of 
Shuowen Jiezi, which contributes greatly to the ancient characters’studies. 
Since then, scholars tend to study ancient characters with the newly discovered 
materials. 
The book is divided into six volumes, including 626 character prefixs and 
2895 character patterns that choosed from various antiquities, most of which 
are inscriptions on bronze of Zhou Dynasty, and the else are the Warring States 
scripts and Xiaozhuan in Qin and Han Dynasty. By analysing the book, we can 
detect Zhuang’s achievements and deficiencies in the study of paleography. 
This article is composed of five chapters. Chapter one is the introduction 
to introduce the author and his works, an overview of relevant research, as 
well as the research objective of this paper. Chapter two introduces the 
writing background and basic situation about Shuowen Gu Zhou Shu Zheng. In 
chapter three, we revise and supply the mistakes and deficiencies in the book 
according to the latest research achievements. On the basis of comprehensive 
research, chapter four and chapter five center on the deficiencies and 
achievements of Shuowen Gu Zhou Shu Zheng. It can be found there exist some 
deficiencies and mistakes owing to both objective and subjective reasons. 
Meanwhile, through the analysis of the the book, we can surely detect Zhuang 
Shuzu’s achievements in the study of ancient Chinese characters. Combining 
personal scientific understanding of evolution rules of the Chinese Characters 
with a variety of methods, Zhuang Shuzu not only correct the mistakes of 
predecessors, but also verify and explain many difficult words. Meanwhile, we 
make a discussion about Shuowen Gu Zhou Shu Zheng’s academic value from the 
perspective of the history of paleography. 
 
Key words: Zhuang Shuzu; Shuowen Gu Zhou Shu Zheng; Paleography; Inscriptions 
on Bronze. 
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第一章  緒論 
第一節 莊述祖与《說文古籀疏證》 
一、莊述祖及其著述簡介 
莊述祖（1750-1816），字葆琛，號珍藝，晚號檗齋，世稱珍藝先生，江蘇
武進人，是清代乾嘉時期一位兼治今古文經的經學家，同時也是一位文字學
家，是常州莊氏乃至常州學派的重要代表。 
莊述祖出身於常州莊氏，莊氏家族“世為里中望族”，明清兩朝共出進士
35 名，舉人 79 名①。莊述祖的祖父莊柱為雍正五年進士，父親莊培因是乾隆十
九年狀元，伯父莊存與為乾隆十年榜眼。母家亦以詩書傳家，其外祖彭啟丰為
雍正五年狀元，舅父彭紹升為乾隆二十二年進士②。莊述祖年幼失怙，少年時學
經術於伯父莊存與，學文於舅父彭紹升。乾隆四十五年（1780 年）莊述祖考中
进士，短暫的仕宦生涯後便“乞養歸”，安心居家著書、伺奉母親。 
莊述祖“詩書次第皆有撰著”，《清史稿》稱其“著述皆義理宏達”③。據
統計，其著作約四十種左右④，主要是考釋文字及研究五經義理之作。現存與文
字學相關的著作有《石鼓然疑》一卷、《古文甲乙篇》四卷（存一卷）、《說文古
籀疏證》二十五卷（經潘祖蔭、管禮耕重新編目，存六卷）⑤；現存研究經傳的
著作則有《尚書今古文考證》七卷、《尚書記》七卷、校逸二卷、《毛詩周頌口
義》三卷、《夏小正經傳考釋》十卷、《五經小學述》二卷、《歷代載籍足徵錄》
二卷（存一卷）、《弟子職集解》一卷、《漢鐃歌句解》一卷、《珍藝宧文鈔》七
卷、《珍藝宧詩鈔》二卷、《白虎通義考》一卷。  
已經散佚的文字學相關著作有《鐘鼎彝器釋文》一卷、《說文諧聲考》一
卷、《說文轉注》二十卷；已散佚的研究經傳的著作有《書序說義考注》二卷、
《毛詩授讀》三十卷、《詩紀長編》一卷、《樂記廣義》一卷、《左傳補注》一
                                                        
① 丁蓉：《科舉、教育與家族：明清常州莊氏家族研究》，華東師範大學博士學位論文，2012 年，119 頁。 
② 江慶柏：《清朝進士題名錄》，北京：中華書局，2007 年。 
③ 趙爾巽等：《清史稿•列傳二百六十八》，北京：中華書局，2008 年。 
④ 據《清代學人列傳》所載，莊述祖“遺書幾百卷，不能盡刻”，刊行的著作計有 36 種。蔡長林的博士
學位論文《常州莊氏學術新論》（2000）對莊述祖的著述作了統計，所列莊氏刊行著作計有 34 種。據張廣
慶的博士論文《劉逢祿及其春秋公羊學研究》（1997）統計，莊述祖的著述共計有 37 種。丁蓉的博士論
文《科舉、教育與家族：明清常州莊氏家族研究》（2012）則將莊氏著述、校輯之作予以摘錄，計 54 種。
各家說法不一，或有重複、缺漏，故約略計莊氏著作為 40 餘種。 
⑤ 本文對《說文古籀疏證》的研究，以中華書局 1985 年本為底本，該本據潘祖蔭編刻的《功順堂叢書》
本影印。下文或簡稱《疏證》。 
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卷、《谷梁考異》二卷、《五經疑義》一卷、《特牲饋食禮節記》一卷、《論語集
解別記》一卷（一說二卷）、《明堂陰陽記長編》十卷、《甲乙篇偏旁條例》二十
五卷、《聲字類苑》一卷、《史記決疑》五卷、《天官書補考》一卷、《白虎通義
目錄》一卷、《輯鄭氏箴膏肓起廢疾發墨守》一卷、校《尚書大傳》三卷、校
《逸周書》十卷、校《孔子世家》一卷、校《列女傳》一卷。另有一些著作已
經亡佚且存在爭議，茲不列入考量。 
其中，《說文古籀疏證》是文字學史上系統地研究《說文》古籀的第一部
書，也最能代表莊述祖的文字學成就。 
二、《說文古籀疏證》與《說文古籀補》三種 
清代的《說文》研究，成就蔚為大觀。不僅表現為傳統的《說文》學進入
鼎盛時期，更表現在有些學者開始認識到《說文》絕非完書，在推崇《說文》
的同時也結合傳世或出土的鐘鼎、石刻等古文字資料來研究《說文》中的古
文、籀文，補《說文》之不足，正《說文》之訛誤。 
結合出土古文字資料對《說文》古籀進行專題研究的第一部書，就是乾嘉
時期莊述祖所作的《說文古籀疏證》。 
莊述祖在研究《說文》的過程中，發現《說文》中“合古籀於篆，舛駁甚
多”，以小篆為據建立部首也有不合理之處，故結合彝器文、《說文》古籀、魏
三字石經、石鼓、《汗簡》《古文四聲韻》、漢篆等古文字資料，“以鐘鼎校《說
文》”，利用金石考訂的成果來校補《說文》的古文、籀文，並對《說文》重
新勘定部類，部分字形進行重新分析解释，著成《說文古籀疏證》一書。 
此後，用出土古文字資料來校訂《說文》中的古文、籀文，成為古文字研
究的一個重要方向①。莊述祖去世大約六十五年之後，吳大澂開始著《說文古籀
補》②，吳書收錄了不同時期的青銅器銘文、石刻文字以及古陶、古幣、古璽文
字。後來又有丁佛言著《說文古籀補補》、強運開著《說文古籀三補》，沿用了
吳大澂《說文古籀補》的編寫體例，將新發現的古文字資料和一些常用字增補
編錄，從而將古文字的史料價值和實用價值結合起來③。近代則有林義光的《文
                                                        
① 王平：《〈说文〉重文研究综述》，《古籍研究》，2004 年第 2期，1-6 頁。 
② 據俞紹宏考證，吳大澂於光緒七年（1881）開始著《說文古籀補》，初本於光緒九年（1883）印成。俞
紹宏：《〈說文古籀補〉研究》，北京：中國社會科學出版社，2008 年，15-16 頁。 
③ （清）吳大澂、丁佛言、強運開：《說文古籀補三種》，北京：中華書局，2011 年。 
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源》采輯鐘鼎遺文、審六書，以定本形、本義①，孫海波《說文籀文古文考》、
周名煇《新定說文古籀考》等，都是這類型的著作。 
第二節 莊述祖與《疏證》及同類著作研究現狀 
一、莊述祖著作及《疏證》研究現狀 
目前，學界對莊述祖的研究多集中在其經學方面的成就。馬宗霍的《中國
經學史》認為，莊述祖善於以考據文字來說解經書，這種方式對常州學派影響
深遠，“故常州學者說經必宗西漢，解字必宗籀文，自莊氏（引者按：即莊述
祖）始”②。美國歷史學家艾爾曼的《經學、政治和宗族：中華帝國晚期常州今
文學派研究》第六章題為《從莊述祖到宋翔鳳》，介紹了莊述祖的治學理念及他
在家族學術傳承中的重要作用，認為莊述祖是“用當時漢學家的考據話語來研
究今文經學”，“將小學傳統引入莊氏家學”③。日本學者池田末利認為，濱久
雄的著作《公羊學的成立及其展開》“究明了清代公羊學派的系譜，肯定了以
往被忽視的莊述祖的學術成就，高度評價了他在常州學派中所起的橋樑作
用。”④黃開國、魯智金合撰的文章《莊述祖的經學思想》具體分析了莊述祖的
經學思想既有以漢學為根株，又具有說經宗西漢的雙重性格⑤。陳居淵《清代乾
嘉學人書劄與經學對話》則通過以莊述祖與王引之、孫星衍、張惠言、洪亮
吉、臧庸等的書信往來為例，分析乾嘉經學研究的實態⑥。蔡長林的博士學位論
文《常州莊氏學術新論》（2000）對莊述祖的著述進行統計，所列莊氏刊行著作
計有 34 種。蔡文提到，莊述祖古文字研究的重點在於“將經典考釋一番之後，
能夠闡發之中所蘊含的聖人之道”，並評論說：“莊述祖運用考據，將帶有價
值取向的儒學傳統帶出一條學術新路，使儒學致用的理想，可以藉由考據語言
保存之，並使其後繼者能有依循的指標，而形成一股難以抵擋的風潮，這不能
說不是莊述祖的功勞。”⑦ 
另有一些關於常州莊氏家族的研究成果，其中粗略論及莊述祖的事跡及其
                                                        
① 林義光：《文源》，上海：中西書局，2012 年。 
② 馬宗霍：《中國經學史》，上海：上海書店，1984 年，149 頁。 
③（美）艾爾曼著，趙剛譯：《經學、政治和宗族》，南京：江蘇人民出版社，1998 年，129-134 頁。 
④（日）池田末利序，濱久雄：《公羊學的成立及其展開》，（日）東京：國書刊行會，1992 年，21 頁。 
⑤ 黃開國、魯智金：《莊述祖的經學思想》，《杭州師範學院學報》（社會科學版）2006 年第 3期，23-27
頁。 
⑥ 陳居淵：《清代乾嘉學人書劄與經學對話》，《理論學刊》，2012 年第 10 期，62-67 頁。 
⑦ 蔡長林：《常州莊氏學術新論》，臺北：臺灣大學中國文學研究所博士學位論文，2000 年，266、326
頁。 
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學術成就。這類著作有王明德的《常州學派學術譜系探論》，張廣慶的博士學位
論文《劉逢祿及其春秋公羊學研究》（1997），丁蓉的博士論文《科舉、教育與
家族：明清常州莊氏家族研究》（2012），劉靜的碩士論文《清代常州莊氏家族
家學研究》（2010），王光輝的碩士論文《宋翔鳳公羊學新探》（2012），楊飛的
碩士論文《清中期常州學派學術研究》（2013）等等①。 
關於莊述祖古文字研究的文章也有一些，如王平的《〈說文〉重文研究》第
四章《〈說文〉重文研究綜述》中提到“清代莊述祖《說文古籀疏證》是清代研
究《說文》古籀的第一部書。其用古文字資料來比附《說文》中之古文、籀
文，成為古文字研究的一個重要方向。”②潘靜如《金文考訂與近代學術思潮—
—以莊述祖、吳大澂、孫詒讓〈說文〉古籀研究為中心》認為，結合金文考訂
來研究《說文》古籀的，“確然成一體系的，在吳大澂以前，有莊述祖（1750-
1816）的《說文古籀疏證》”，又說“在《疏證》自序中，莊述祖已明白指出
漢人對‘古文’‘籀’‘篆’的認識並不確切。他對於許慎《說文》中所收錄
的古籀和以籀從篆的體例以及相應的分部也抱著極謹慎的態度。顯而易見，金
文考訂的進展給了莊述祖懷疑《說文》的資源和勇氣。”③潘文肯定了莊述祖的
懷疑精神和實踐，較為詳細地介紹了《疏證》的體例特點，及其與清代考據思
潮和金石學的密切關係。姚朵《清代〈說文解字〉研究綜述》論及《疏證》一
書，將其歸於“《說文》與古文字研究”的著作（引者按：姚文誤將“莊述
祖”作“蔣述祖”）④。李梅《清代學者對〈說文解字〉古文的研究》認為《疏
證》“這種編排體例和以前以韻部編排的金文字典不同，它便於學者將古文字
與《說文》進行比對，探討文字的演變。”該文總結道：“清代學者對《說
文》古文的研究與清以前的學者相比較，有了很大的進步，既重視出土古文字
資料，又重視傳抄古文的材料，對許多《說文》古文形體的分析較為可靠。”⑤
李梅又在其碩士學位論文《〈說文〉古文研究初探（1949 年以前）》中說，“其
                                                        
① 王明德：《常州學派學術譜系探論》，《求索》，2014 年第 3期；張廣慶：《劉逢祿及其春秋公羊學研
究》，台灣師範大學博士學位論文，1997 年；丁蓉：《科舉、教育與家族：明清常州莊氏家族研究》，上
海：華東師範大學博士學位論文，2010 年；劉靜：《清代常州莊氏家族家學研究》，揚州：揚州大學碩士
學位論文，2010 年；王光輝：《宋翔鳳公羊學新探》，上海：上海師範大學碩士學位論文呢，2012 年；楊
飛：《清中期常州學派學術研究》，西安：西北大學碩士學位論文，2013 年。 
② 王平：《〈說文〉重文研究》，上海：華東師範大學出版社，2008 年。 
③ 潘靜如：《金文考訂與近代學術思潮——以莊述祖、吳大澂、孫詒讓〈說文〉古籀研究為中心》，《中國
典籍與文化》，2014 年第 3期。 
④ 姚朵：《清代〈說文解字〉研究綜述》，《劍南文學》，2010 年第 8期，93 頁。 
⑤ 李梅：《清代學者對〈說文解字〉古文的研究》，《語文學刊》，2007 年第 12 期。 
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疏證中亦有不少舛錯，但亦有可取之處”①。這些評價大略指出了莊述祖的古文
字研究在研究方法、編排體例等方面的亮點和不足。 
綜上可見，目前關於莊述祖《說文古籀疏證》的研究成果大都屬於概述性
的評介，並未對《疏證》從文字學視角進行全面、系統的研究。 
二、《疏證》同類著作研究綜述 
同樣是利用出土古文字資料來研究《說文》，吳大澂、孫詒讓等人的古文字
研究則受到了廣泛的關注和極大的肯定。 
據不完全統計，研究吳大澂及其《說文古籀補》的學者及文章，裘錫圭有
《吳大澂》一文，對吳大澂在古文字學上的成就進行了評價②；胡樸安《中國文
字學史》，黃德寬和陳秉新的《漢語文字學史》，姚孝遂主編《中國文字學史》，
王世征和宋金蘭的《古文字學指要》，陳煒湛《清代傑出的古文字學家吳大
澂》，俞紹宏的《試述〈說文古籀補〉在古文字學史上的地位》等論著，皆從古
文字學術史的角度給予吳大澂和《說文古籀補》積極的評價。俞紹宏的博士學
位論文《〈說文古籀補〉研究》（2006）、臺灣學者林葉連的碩士學位論文《〈說
文古籀補〉研究》（2007），都對《說文古籀補》進行了全面系統的研究③。 
關於孫詒讓及其文字學成就的研究，唐蘭《古文字學導論》對孫詒讓的古
文字研究方法和研究成果備加推崇④，詹鄞鑫《孫詒讓甲骨文研究的貢獻》，朱
瑞平《孫詒讓小學譾論》，程邦雄《孫詒讓的甲骨文考釋與石鼓文、古幣文》
《孫詒讓的甲骨文考釋與〈說文〉中之古文》，李海英《孫詒讓的金石文字學成
就》，程邦雄的博士學位論文《孫詒讓文字學之研究》（2004），陳童的碩士學位
論文《〈名原〉研究》（2007），黃丹華的碩士學位論文《孫詒讓〈名原〉的文字
學理論研究》（2010）等⑤，分別從各個方面對孫詒讓的古文字研究做了研究。 
                                                        
① 李梅：《〈說文〉古文研究初探（1949 年以前）》，合肥：安徽大學碩士學位論文，2004 年。 
② 裘錫圭：《吳大澂》，《裘錫圭學術文集·金石及其他古文字卷》，上海：復旦大學出版社，2012 年，
475-481 頁。 
③ 胡樸安：《中國文字學史》，北京：中國書店，1983 年；黃德寬、陳秉新：《漢語文字學史》，合肥：安
徽教育出版社，1990 年；姚孝遂主編：《中國文字學史》，長春：吉林教育出版社，1995 年；王世征、宋
金蘭：《古文字學指要》，北京：中國旅遊出版社，1997 年；陳煒湛：《清代傑出的古文字學家吳大澂》，
《古文字研究》第二十輯，北京：中華書局，1999 年，346-354 頁；俞紹宏：《試述〈說文古籀補〉在古
文字學史上的地位》，《中國文字研究》，2008 年第 2期，137-141 頁；俞紹宏：《〈說文古籀補〉研究》，北
京：中國社會科學出版社，2008 年；林葉連：《〈說文古籀補〉研究》，新北：花木蘭文化出版社，2007
年。 
④ 唐蘭：《古文字學導論》，濟南：齊魯書社，1981 年，378-379 頁。 
⑤ 詹鄞鑫：《孫詒讓甲骨文研究的貢獻》，《南陽師範學院學報》，2003 年第 2卷第 8期，50-53 頁；程邦
雄：《孫詒讓的甲骨文考釋與石鼓文、古幣文》，《古漢語研究》，2004 年第 1期，70-72 頁；程邦雄：《孫
詒讓的甲骨文考釋與〈說文〉中之古文》，《語言研究》，2006 年第 4期，71-76 頁；朱瑞平：《孫詒讓小學
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關於丁佛言及其《說文古籀補補》的研究，有徐在國《略論丁佛言的古文
字研究》，王其秀《略論丁佛言的古璽文研究》，張向民的碩士學位論文《〈說文
古籀補補〉研究》（2007）的研究較為全面。王其秀的博士學位論文《說文古籀
三補研究》（2009）及其《〈說文古籀三補〉文字釋讀方法考察》則對強運開的
古文字成就進行了研究①。 
其他如項昌貴《試論清陳介祺對古文字學的貢獻》，孫國強《陳介祺的金石
學成就和歷史地位》，陸明君《陳介祺與晚清金石學》，雒有倉、張春雷《晚清
學者方濬益的金文著作與成就》，葉師玉英的碩士學位論文《〈文源〉的文字學
理論研究》（2003），田勝男的碩士學位論文《〈文源〉疏證舉例——以甲骨文為
中心》（2010），肖峰《〈文源〉對傳統“說文學”的借鑒與創新》，宋麗娟的碩
士學位論文《〈文源〉所列古今字研究》（2014）分別對陳介祺、方濬益、林義
光的古文字研究進行了專門分析②。 
趙誠的《二十世紀金文研究述要》有《清代的金文研究》一章，對晚清學
者吳大澂、孫詒讓、方濬益、吳式芬、劉心源、徐同柏等人的研究方法、研究
成果評價很高，認為“清代尤其是晚清的金文研究使古文字研究走上了較為科
學的道路而逐步成為了一個新興的學科”③。 
第三節 選題的目的和意義 
晚清的古文字研究是古文字學從金石學中分立成獨立學科的關鍵階段，吳
大澂、孫詒讓等學者的古文字研究成就突出，為古文字學的分立奠定了基礎④。 
但長久以來，首位彙集出土古文字資料來考釋文字、並試圖構建金文研究
                                                                                                                                                               
譾論》，北京：商務印書館，2005 年；李海英：《孫詒讓的金石文字學成就》，《菏澤學院學報》，2009 年第
6期；程邦雄：《孫詒讓文字學之研究》，上海：華東師範大學博士學位論文，2004 年；陳童：《〈名原〉研
究》，曲阜：曲阜師範大學碩士學位論文，2007 年；黃丹華：《孫詒讓〈名原〉的文字學理論研究》，福
州：福建師範大學碩士學位論文，2010 年。 
① 徐在國：《略論丁佛言的古文字研究》，《魯東大學學報》（哲學社會科學版）1998 年第 3期；王其秀：
《略論丁佛言的古璽文研究》，《寧夏大學學報》（人文社會科學版），2013 年第 2期；張向民：《〈說文古
籀補補〉研究》，天津師範大學碩士學位論文，2007 年；王其秀：《說文古籀三補研究》，安徽大學博士學
位論文，2009 年；王其秀：《〈說文古籀三補〉文字釋讀方法考察》，《安徽工業大學學報》（社會科學
版），2012 年第 6期。 
② 項昌貴：《試論清陳介祺對古文字學的貢獻》，《中山大學研究生學刊：社會科學版》，1995 年第 1 期，
26-31 頁；孫國強：《陳介祺的金石學成就和歷史地位》，《濰坊學院學報》，2004 年第 3 期，21-25 頁；陸
明君：《陳介祺與晚清金石學》，《中國文化畫報》，2009 年第 6期；雒有倉、張春雷：《晚清學者方濬益的
金文著作與成就》，《安徽文獻研究集刊》，2014 年；葉玉英：《〈文源〉的文字學理論研究》，福建師範大
學碩士學位論文，2003 年；田勝男：《<文源>疏證舉例——以甲骨文為中心》，福建師範大學碩士學位論
文，2010 年；肖峰：《〈文源〉對傳統“說文學”的借鑒與創新》，《邵陽學院學報（社會科學版）》，2012
年第 6期；宋麗娟：《〈文源〉所列古今字研究》，福建師範大學碩士學位論文，2014 年。 
③ 趙誠：《二十世紀金文研究述要》，太原：書海出版社，2003 年。 
④ 黃德寬、陳秉新：《漢語文字學史》，安徽：安徽教育出版社，2006 年，133 頁。 
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系統的莊述祖却一直被忽视，其著作中的精闢見解也未能得到重視。王國維認
為古文字之學萌芽於乾嘉之際，但當時僅僅是“祖述宋人略加銓次而已”，甚
至說：“至莊述祖、龔自珍、陳慶鏞之徒，而古文之厄極矣”①。這種說法也基
本可以代表學界對《疏證》的看法。 
利用日益豐富的出土古文字資料和新的古文字研究成果對《說文古籀疏
證》這樣一部作品進行全面、系統的研究，有助於進一步考察莊述祖在古文字
上的學術成就，是一個十分有意義的論題。 
首先，本論題有助於發掘莊述祖《說文古籀疏證》的文字學價值。本論題
旨在從文字考釋、字形分析、字義的闡釋等方面對《疏證》逐卷逐條進行考
察，結合古文字研究的新成果為該書作校議，對莊氏釋讀正確者作材料補充或
評議，釋字錯誤或字形、音讀、義訓闡釋不當者，加以修正。揭示《疏證》不
同於前人《說文》研究的特色，發掘該書的學術價值，辨明莊述祖在文字考釋
上的得失。爭取對莊述祖的在古文字考釋和理論貢獻方面的成就做出一個恰當
的評價，客觀地呈現其在古文字學術史上的地位。 
其次，本論題有助於豐富和完善清代古文字學術史。清代在古文字學史上
有重要的地位，學者眾多，成就斐然。對這一時期的學者及其著作進行全面的
研究，有助於豐富和完善古文字學史。莊述祖的《說文古籀疏證》是第一部結
合金石學系統考證《說文》古籀的著作，對它進行全面的研究，可以為古文字
學術史研究補充更為豐富的材料。
                                                        
① 莊述祖相信古籀文字才是探尋“制字之源流”的可靠依據，並以之為工具來發揮典籍中的微言大義，因
此其古文字研究帶有濃厚的經說風格。王國維認為這樣的研究是不通古文字字例而肆意解讀，缺乏理據。
莊述祖的古文字研究確實存在不足，但其中亦有不少可取之處，王說是全盤否定了其研究中的精辟見解和
價值。王氏之說見於羅振玉：《殷虛書契考釋三種》，北京：中華書局，2006 年，319 頁。 
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第二章  《說文古籀疏證》述評 
第一節 《疏證》成書簡介 
自宋代起，學者們注意到出土的商周青銅器和古代石刻的重要性，開始搜
集、著錄、研究工作，使之逐漸成為一門專門學科——金石學。兩宋時期，有
關金石文字的著作約有三四十種之多，現存已不足三分之一①。王國維將現存的
宋人所著金石著作歸納為三類：一類是專門著錄銅器形制及銘文的著作，如呂
大臨的《考古圖》、宋徽宗敕撰，王黼編纂的《宣和博古圖》；另一類是專門考
釋銘文的著作，如薛尚功的《歷代鐘鼎彝器款識法帖》、王俅的《嘯堂集古
錄》、王厚之的《鐘鼎款識》等；還有一類則是歐陽修《集古錄跋語》、趙明誠
《金石錄》等專論性著作②。 
元代的金石研究雖非主流，但已經有學者如戴侗《六書故》、周伯琦《六書
正訛》在研究時利用出土的古文字資料，糾正了《說文》的一些錯誤。但他們
都未能進一步形成新的理論體系③。 
清代的金石學，再次呈現出蓬勃發展之勢。清初，顧炎武專注於搜求碑碣
石刻文字，並已開始用金石材料結合文獻來考辧文字。如《日知錄》中，顧炎
武根據《金石錄》裏收錄的宋公䜌餗鼎的銘文，考釋出器主即《左傳》中名為
“欒”、《漢書》中名為“兜欒”的宋景公，並推論《史記·宋世家》是因音近
的緣故而誤為“頭曼”④。康熙時期，汪立名撰《鐘鼎字源》，“专采鐘鼎文”，
依韻編為五卷⑤。該書只輯錄字形和器名，無詳細說解。乾嘉時期，金石學著作
的數量已經頗為可觀。據李吾銘《乾嘉時期吉金著作的編纂》一文統計，乾嘉
時期的吉金類著作除清廷敕編的“西清四鑒”外，還有阮元、錢坫、翁方綱等
人的著作13種⑥。 
另一方面，清代的《說文》研究已不局限於元明時期對“六書”條例的研
究，學者們對《說文》的研究更加深入，他們不僅廣輯群書闡釋字義，更認識
到許書中多有錯誤。在這樣的學術背景之下，學者們更加深刻地認識到出土古
文字資料“證經補史”的作用，開始運用一些金石學的考訂成果來解釋《說
                                                        
① 高明：《中國古文字學通論》，北京：北京大學出版社，1996 年，13 頁。 
② 同上，13-14 頁。 
③ 黃德寬、陳秉新：《漢語文字學史》，安徽教育出版社，2006 年，序第 13 頁。 
④（清）顧炎武著，（清）黃汝成集釋：《日知錄集釋》，上海：上海古籍出版社，2014 年，1221-1222 頁。 
⑤ （清）汪立名：《鐘鼎字源》，清康熙五十五年（1716）一隅草堂刻本。 
⑥ 李吾銘：《乾嘉時期吉金著作的編纂》，《中國書法》，2015 年第 10 期，190-193 頁。 
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文》所收之字。   
據沈寶春研究，段玉裁(1735-1815)《說文解字注》、朱駿聲(1788-1858)
《說文通訓定聲》、桂馥(1736-1805)《說文解字義證》，已經運用了一些金文材
料來解釋《說文》所收之字①，特別是王筠（1784-1854）在其著作中徵引金文
著述多達十四種，《說文解字釋例》徵引金文一百四十七條、《說文解字句讀》
徵引金文一百六十九條②。 
除當時整體的學術氛圍外，常州莊氏家學也對莊述祖的古文字研究產生了
極大的影響。學者研究發現，莊述祖的伯父莊存與對莊氏家族的學術風格影響
深刻，其學術理念既重視西漢經說，也重視東漢經說，學術目的在於通經致用
——即以兩漢經說發揮微言大義、代聖立言，以追尋三代聖王理想。莊述祖繼
承了父輩的學說而又有變化，他以考據為工具試圖在文獻中尋求依據來進一步
發揮家學，將儒學的經世致用與考證學合流，實現了常州經說由政治關懷型轉
為學術研究型③。受家學影響，莊述祖的古文字研究亦帶有濃厚的經說風格。 
莊述祖提出：“學者苟通古字古音，於書無不可讀。雖復真偽雜糅，編簡亂
脫，以倉籀定其文，以聲均辨其句，要不遠於人情。”④作為一位家學淵源的經
學家，莊述祖在文字、音韻、訓詁方面皆有深厚造詣。他認識到，自秦始皇焚
書後，先代典籍多被毀，“古籀既亡”，而“自秦漢變篆作隸，無從追溯制字之
源流矣”⑤，許慎依據小篆來解字“亦有不得已而然”；《說文》所收之字有“轉
寫之訛，無虛造之妄”，其中的錯誤既有許慎著錄時的不足，也有後世傳抄刊刻
之誤。因此，莊氏認為，研究《尚書》《春秋》等先秦典籍，小篆不足為據，必
須藉助時代更早的古籀文字。他的每一部著作幾乎都藉助了古文字研究的成果，
《說文古籀疏證》更是企圖構建以古籀文字為主的文字系統，故而有意識地以
出土的古文字資料來研究《說文》，廣泛利用《宣和博古圖》《復齋鐘鼎款識》
《歷代鐘鼎彝器款識》《積古齋鐘鼎彝器款識》《西清古鑒》以及《汗簡》《古文
                                                        
①  參看沈寶春：《論段玉裁《〈說文解字注〉的金文應用》，《第一屆國際清代學術研討會論文集》，高雄：
中山大學，1993 年，629-648 頁。沈寶春：《〈從古文字學方面來評判清代文字聲韻訓詁之學的得失〉補
正——談朱駿聲〈說文通訓定聲〉與〈補遺〉中的金文應用》，《于省吾教授誕辰 100 週年紀念文集》，長
春：吉林大學出版社，1996 年，357-360 頁。    
沈寶春：《由桂馥〈說文解字義證〉的取證金文談“羅列古籍，不下己意”的問題》，《成功中文學報》（第
4期，抽印本），1996 第 5 期。 
② 沈寶春：《王筠之金學研究》，臺灣大學中國文學研究所博士論文，1990 年，443-448 頁。 
③ 蔡長林：《常州莊氏學術新論》，臺灣大學中國文學研究所博士學位論文，2000 年，第二、三、五章。 
④ 莊述祖：《珍兿宧文鈔》卷五《漢鐃歌句解序》，《續修四庫全書》，上海：上海古籍出版社，1995 年，
93 頁。 
⑤ （清）莊述祖：《說文古籀疏證·條例》，北京：中華書局，1985 年，13-14 頁。 
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